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は
じ
め
に
本
稿
で
は
、
京
極
夏
彦
の
作
品
の
中
で
「
妖
怪
」
を
扱
っ
た
作
品
を
取
り
上
げ
、
考
察
を
試
み
る
。
京
極
夏
彦
は
、
妖
怪
や
怪
談
、
時
代
劇
な
ど
を
題
材
に
し
た
作
品
を
書
き
、
多
く
の
支
持
を
得
て
い
る
作
家
で
あ
る
。
前
近
代
の
も
の
と
さ
れ
て
い
る
「
妖
怪
」
を
現
代
の
小
説
の
テ
ー
マ
に
取
り
上
げ
る
意
味
を
探
る
こ
と
で
、
京
極
夏
彦
の
小
説
の
特
質
を
見
出
し
た
い
。
京
極
夏
彦
に
つ
い
て
、
簡
単
に
紹
介
す
る
。
一
九
六
三
年
、
北
海
道
小
樽
市
出
身
。
桑
沢
デ
ザ
イ
ン
卒
業
後
、
グ
ラ
フ
ィ
ッ
ク
デ
ザ
イ
ナ
ー
と
し
て
広
告
代
理
店
勤
務
を
経
て
、
友
人
ら
と
デ
ザ
イ
ン
会
社
を
設
立
。
残
業
中
に
会
社
の
ワ
ー
プ
ロ
で
書
き
上
げ
た
と
い
う
『
姑
獲
鳥
の
夏
』
を
出
版
社
に
持
ち
込
ん
だ
こ
と
で
、
一
九
九
四
年
作
家
デ
ビ
ュ
ー
す
る
。
一
九
九
六
年
『
魍
魎
の
箱
』
で
日
本
推
理
作
家
協
会
賞
、
一
九
九
七
年
『
嗤
う
伊
右
衛
門
』
で
泉
鏡
花
文
学
賞
、
二
〇
〇
三
年
『
覗
き
小
平
次
』
で
山
本
周
五
郎
賞
、
二
〇
〇
四
年
『
後
巷
説
百
物
語
』
で
直
木
賞
を
そ
れ
ぞ
れ
受
賞
。
作
品
は
多
く
の
支
持
者
を
得
、
今
や
人
気
作
家
で
あ
る
。
ま
た
、
作
家
と
し
て
の
仕
事
と
並
行
し
て
、
現
在
も
デ
ザ
イ
ナ
ー
と
し
て
の
仕
事
を
続
け
て
お
り
、
本
の
装
丁
な
ど
を
多
く
手
掛
け
て
い
る
。
本
稿
で
は
、
妖
怪
を
扱
っ
て
い
る
作
品
に
つ
い
て
、
シ
リ
ー
ズ
ご
と
の
分
析
を
行
う
。
こ
こ
で
は
『
姑
獲
鳥
の
夏
』
に
始
ま
り
、『
陰
摩
羅
鬼
の
瑕
』
ま
で
の
、
陰
陽
師
で
あ
る
中
禅
寺
秋
彦
が
事
件
を
解
決
す
る
シ
リ
ー
ズ
を
〈
百
鬼
夜
行
〉
シ
リ
ー
ズ
、
御
行
の
又
市
と
そ
の
一
味
が
活
躍
す
る
『
巷
説
百
物
語
』『
続
巷
説
百
物
語
』『
後
巷
説
百
物
語
』
の
連
作
短
篇
の
シ
リ
ー
ズ
を
〈
百
物
語
〉
シ
リ
ー
ズ
と
し
、
考
察
す
る
こ
と
と
す
る
。
一
ま
ず
〈
百
鬼
夜
行
〉
シ
リ
ー
ズ
で
の
、
妖
怪
が
発
生
す
る
原
因
と
過
程
に
つ
い
て
見
て
い
き
た
い
。
こ
こ
で
は
『
姑
獲
鳥
の
夏
』
を
取
り
上
げ
て
考
察
し
て
い
く
。
こ
の
作
品
は
処
女
作
と
い
う
こ
と
も
あ
り
、
物
語
の
構
造
は
シ
ン
プ
ル
な
も
の
に
な
っ
て
い
る
。「
姑
獲
鳥
」
と
い
う
妖
怪
は
、
多
重
人
格
者
で
あ
る
久
遠
寺
涼
子
と
い
う
人
物
が
持
つ
あ
る
特
定
の
人
格
を
指
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
彼
女
の
描
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写
は
、「
屍
体
の
よ
う
な
青
白
い
顔
」
に
始
ま
り
、
現
実
味
の
な
さ
が
強
調
さ
れ
る
。
さ
ら
に
は
「
実
は
、
私
は
子
供
の
産
め
な
い
体
な
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。」
と
自
ら
告
白
し
、
関
口
は
彼
女
に
対
し
て
「
成
長
す
る
の
を
途
中
で
止
め
て
し
ま
っ
た
少
女
の
よ
う
な
あ
ど
け
な
さ
す
ら
」
感
じ
る
こ
と
と
な
る
。
女
と
し
て
は
未
完
成
で
あ
り
、
生
命
力
の
乏
し
い
存
在
と
し
て
登
場
す
る
の
で
あ
る
。
結
婚
す
る
の
が
当
た
り
前
の
時
代
に
、
そ
れ
を
果
た
せ
ず
家
に
閉
じ
込
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
女
性
で
あ
る
こ
と
を
抑
圧
さ
れ
た
状
態
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
さ
ら
に
生
理
不
順
で
月
経
は
年
に
一
、
二
度
程
度
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
月
経
時
に
意
識
を
失
う
こ
と
も
あ
っ
た
と
い
う
。
と
こ
ろ
が
涼
子
は
こ
の
心
神
喪
失
中
に
性
的
虐
待
を
受
け
る
。
抑
圧
さ
れ
た
性
は
さ
ら
に
虐
待
の
対
象
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
の
結
果
、
自
分
の
中
に
新
た
な
人
格
を
生
み
出
し
て
し
ま
う
。〈
京
子
〉
と
名
づ
け
ら
れ
た
そ
の
人
格
は
、
涼
子
と
違
っ
て
奔
放
で
淫
靡
な
性
格
で
あ
っ
た
。
主
人
公
の
関
口
や
、
彼
女
に
恋
文
を
送
っ
た
藤
野
牧
朗
に
も
性
交
渉
を
求
め
る
。
男
の
性
的
対
象
と
し
て
の
女
、
と
い
っ
た
性
質
が
強
調
さ
れ
る
。
性
を
抑
圧
さ
れ
、
夫
も
と
ら
な
い
涼
子
と
は
逆
の
存
在
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
妊
娠
・
出
産
と
い
う
転
機
を
迎
え
て
〈
京
子
〉
の
人
格
は
崩
壊
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
原
因
は
、
自
分
の
子
供
を
目
の
前
で
殺
さ
れ
る
と
い
う
残
虐
な
行
為
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
〈
京
子
〉
の
人
格
は
、
本
能
だ
け
で
生
き
る
獣
の
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。「〈
京
子
〉
は
獣
の
如
く
…
…
本
能
の
ま
ま
に
取
ら
れ
た
我
が
子
を
求
め
て
彷
徨
い
、
そ
し
て
子
供
を
取
り
戻
す
。
そ
れ
は
獣
の
母
性
で
す
」。
男
の
性
的
対
象
と
し
て
生
き
て
い
た
〈
京
子
〉
は
、
人
格
崩
壊
の
す
え
母
性
の
み
に
生
き
る
存
在
へ
と
変
化
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
母
性
を
も
虐
待
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
他
人
の
子
供
を
さ
ら
っ
て
育
て
よ
う
と
す
る
京
子
を
止
め
る
た
め
に
行
わ
れ
た
の
は
、
ベ
ッ
ド
に
縛
り
つ
け
ら
れ
、
ホ
ル
マ
リ
ン
漬
け
の
子
供
の
死
骸
を
枕
元
に
置
か
れ
る
と
い
う
拷
問
だ
っ
た
。
京
子
は
こ
の
苦
境
を
脱
出
す
る
た
め
に
、
つ
い
に
〈
母
〉
と
い
う
第
三
の
人
格
を
形
成
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
そ
の
人
格
は
子
供
を
殺
し
、
ホ
ル
マ
リ
ン
に
漬
け
て
、
そ
れ
か
ら
証
拠
を
隠
滅
し
事
後
処
理
を
行
っ
た
。
そ
の
行
動
原
理
は
自
ら
が
京
子
の
と
き
に
受
け
た
虐
待
が
元
と
な
っ
て
い
る
。
虐
待
は
、
久
遠
寺
家
の
古
い
因
習
で
母
が
果
た
す
べ
き
役
割
と
認
識
さ
れ
た
。
被
虐
の
立
場
か
ら
逃
れ
る
た
め
に
、
自
分
が
加
虐
の
立
場
に
立
つ
こ
と
を
選
ん
だ
の
で
あ
る
。
人
格
転
換
は
、
月
経
、
妊
娠
、
出
産
な
ど
女
性
特
有
の
現
象
を
き
っ
か
け
に
し
な
が
ら
、
性
的
本
能
を
抑
圧
、
あ
る
い
は
虐
待
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
起
こ
っ
て
い
る
。
彼
女
た
ち
は
そ
こ
か
ら
逃
れ
る
た
め
、
ま
っ
た
く
別
の
自
分
に
な
る
こ
と
で
、
抑
圧
さ
れ
た
性
を
解
放
し
よ
う
と
す
る
。
一
方
的
な
陵
辱
を
拒
み
、
自
ら
求
め
る
存
在
に
な
る
。
あ
る
い
は
加
虐
の
立
場
に
回
ろ
う
と
す
る
。
し
か
し
こ
れ
は
不
毛
な
行
為
で
あ
る
。
性
行
為
を
求
め
る
〈
京
子
〉
の
行
動
は
そ
れ
を
望
ま
な
い
涼
子
に
と
っ
て
は
虐
待
行
為
と
な
る
し
、〈
母
〉
の
果
た
す
役
割
は
〈
京
子
〉
の
母
性
を
打
ち
の
め
す
。
終
わ
り
の
な
い
虐
待
の
構
図
が
そ
こ
に
生
ま
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
構
図
は
、
久
遠
寺
家
に
閉
じ
込
め
ら
れ
る
こ
と
、
中
で
も
久
遠
寺
家
に
伝
わ
る
因
習
、
す
な
わ
ち
奇
形
児
が
生
ま
れ
た
場
合
は
そ
の
場
で
石
で
打
ち
殺
す
べ
き
と
す
る
教
え
に
縛
ら
れ
、
逃
げ
場
を
失
う
こ
と
に
よ
っ
て
起
こ
っ
た
。
悪
循
環
を
止
め
る
た
め
に
は
、
外
部
か
ら
の
救
済
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
因
習
に
と
ら
わ
れ
な
い
近
代
的
思
考
、
さ
ら
に
は
そ
れ
を
持
っ
た
、
女
で
あ
り
妻
で
あ
る
彼
女
を
支
─ 54 ─
え
る
夫
と
い
う
存
在
で
あ
る
。
夫
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
の
は
、〈
京
子
〉
に
恋
文
を
書
き
、
逢
引
を
重
ね
た
藤
野
牧
朗
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
彼
は
夫
と
し
て
の
役
割
を
果
た
し
え
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
彼
が
現
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
一
時
は
眠
っ
て
い
た
涼
子
の
別
人
格
が
再
び
目
覚
め
、
前
触
れ
な
く
現
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
う
。
な
ぜ
だ
ろ
う
か
。
結
論
か
ら
言
え
ば
、
彼
も
う
ぶ
め
と
し
て
描
写
さ
れ
て
い
る
た
め
で
あ
る
。「
彼
は
世
情
不
安
な
異
国
で
下
腹
部
に
損
傷
を
負
っ
て
し
ま
っ
た
。
い
や
…
…
は
っ
き
り
言
う
と
、
生
殖
器
の
一
部
を
失
っ
て
し
ま
っ
た
の
だ
。」
と
あ
る
よ
う
に
、
彼
も
涼
子
と
同
じ
く
身
体
的
機
能
の
上
で
は
男
と
し
て
未
完
成
だ
っ
た
。
そ
の
点
、
彼
も
ま
た
性
的
に
抑
圧
さ
れ
た
存
在
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
さ
ら
に
彼
の
心
を
占
め
て
い
る
の
は
母
の
教
え
で
あ
り
、
も
は
や
信
仰
の
対
象
と
も
い
え
る
ほ
ど
母
を
溺
愛
し
て
い
た
。
妻
に
対
す
る
夫
と
い
っ
た
成
熟
し
た
男
性
と
し
て
で
は
な
く
、
母
に
と
ら
わ
れ
た
子
供
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
彼
は
涼
子
を
救
う
こ
と
も
で
き
ず
、「
決
し
て
生
を
受
け
る
こ
と
の
な
い
胎
児
」
の
よ
う
な
姿
で
殺
害
さ
れ
て
し
ま
う
。
西
田
耕
三
は
「
産
女
ノ
ー
ト
―
―
文
芸
が
と
ら
え
た
産
女
と
そ
の
周
辺
」
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
子
を
抱
い
て
現
れ
る
女
の
姿
か
ら
女
を
さ
し
ひ
き
、
女
の
役
割
を
も
子
に
せ
お
わ
せ
た
と
き
、
そ
の
形
象
は
、
一
見
逆
に
み
え
て
、
実
は
痛
切
な
産
女
の
内
面
化
を
示
す
こ
と
に
な
る
。
出
生
で
き
な
か
っ
た
子
が
出
産
し
な
か
っ
た
母
に
出
現
す
る
の
は
、
母
を
恨
む
た
め
で
は
な
く
、
母
と
共
同
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
理
の
外
に
出
ら
れ
な
か
っ
た
悲
し
み
を
創
出
す
る
た
め
で
あ
る
。
そ
の
悲
し
み
は
出
産
で
き
ず
に
死
ん
だ
女
の
情
念
に
よ
り
明
確
な
輪
郭
を
与
え
る
だ
ろ
う
。
別
の
い
い
方
を
す
れ
ば
、
出
生
で
き
な
か
っ
た
子
の
回
向
と
産
女
の
怪
異
は
同
じ
事
柄
な
の
で
あ
る
。１
藤
野
牧
朗
は
外
部
か
ら
接
触
し
て
く
る
他
者
で
は
な
く
、
虐
待
の
構
図
に
組
み
込
ま
れ
た
子
供
で
あ
り
、
う
ぶ
め
で
あ
っ
た
。
そ
の
虐
待
を
止
め
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
代
わ
り
に
彼
女
を
救
っ
た
の
は
、
主
人
公
の
関
口
で
あ
る
。〈
京
子
〉
は
彼
に
向
か
っ
て
「
私
は
、
あ
の
夜
あ
な
た
が
来
て
く
れ
る
と
思
っ
て
い
た
。
あ
な
た
は
、
私
を
あ
の
い
や
ら
し
い
菅
野
か
ら
救
い
に
来
て
く
れ
た
ん
だ
と
思
っ
て
い
た
」
と
言
う
。
人
格
転
換
を
起
こ
し
た
彼
女
に
最
初
に
会
っ
た
他
者
は
、
藤
野
牧
朗
か
ら
の
恋
文
を
届
け
た
関
口
だ
っ
た
。
彼
女
に
と
っ
て
、
本
来
夫
の
役
割
を
担
う
人
物
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
中
禅
寺
も
言
う
。「
涼
子
さ
ん
が
赤
ん
坊
を
抱
い
て
立
っ
て
い
る
だ
け
だ
。
君
は
そ
れ
を
受
け
取
れ
ば
い
い
ん
だ
。
そ
れ
は
君
に
し
か
で
き
な
い
こ
と
な
ん
だ
」。
関
口
は
そ
の
言
葉
に
押
さ
れ
る
よ
う
に
、
涼
子
を
「
か
あ
さ
ん
」
と
呼
ぶ
。
彼
女
を
母
と
呼
べ
ば
、
子
供
と
認
識
さ
れ
て
〈
母
〉
の
人
格
が
目
覚
め
る
は
ず
だ
が
、
こ
の
と
き
は
そ
う
な
ら
な
か
っ
た
。
関
口
が
夫
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
呼
び
か
け
は
子
供
が
母
を
呼
ぶ
呼
び
か
け
で
は
な
く
、
同
じ
子
を
持
っ
た
夫
か
ら
妻
へ
の
呼
び
か
け
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
う
ぶ
め
を
救
う
の
は
、
夫
に
他
な
ら
な
い
。
抑
圧
さ
れ
た
性
の
解
放
を
求
め
る
「
姑
獲
鳥
」
の
物
語
は
、
子
を
受
け
取
る
他
者
が
い
る
こ
と
で
は
じ
め
て
成
立
す
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
う
ぶ
め
は
我
が
子
を
こ
の
世
に
戻
そ
う
と
し
て
現
れ
る
姿
が
基
本
と
し
て
あ
り
、
本
文
で
も
そ
の
よ
う
な
姿
は
書
か
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
子
供
自
体
は
、
母
性
と
─ 55 ─
い
う
女
性
の
性
の
一
部
を
呼
び
覚
ま
す
き
っ
か
け
に
過
ぎ
な
い
。
こ
の
作
品
に
お
い
て
は
、
子
供
は
む
し
ろ
女
性
の
性
の
一
つ
の
象
徴
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
よ
う
に
感
じ
る
。
子
を
夫
に
渡
す
こ
と
と
い
う
の
は
、
抑
圧
さ
れ
て
自
己
の
中
で
悪
循
環
を
繰
り
返
す
し
か
な
か
っ
た
性
的
本
能
が
、
夫
と
い
う
他
者
を
通
し
て
社
会
に
触
れ
た
瞬
間
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
〈
百
鬼
夜
行
〉
シ
リ
ー
ズ
に
お
け
る
女
性
と
男
性
に
は
、
繰
り
返
し
使
わ
れ
る
モ
チ
ー
フ
が
あ
る
。
自
分
で
は
ど
う
に
も
な
ら
な
い
虐
待
の
構
図
に
苦
し
む
女
と
、
そ
れ
を
救
お
う
と
し
て
彼
女
の
世
界
を
知
ろ
う
と
し
、
け
れ
ど
他
人
で
あ
る
が
ゆ
え
に
そ
の
奥
ま
で
入
り
込
む
こ
と
の
で
き
な
い
男
と
い
う
関
係
性
で
あ
る
。『
魍
魎
の
匣
』
で
の
絹
子
に
対
す
る
木
場
や
、『
狂
骨
の
夢
』
の
民
江
に
対
す
る
降
旗
は
、
そ
れ
ゆ
え
に
苦
し
む
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
他
人
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
そ
の
閉
鎖
さ
れ
た
世
界
か
ら
救
い
出
す
可
能
性
も
秘
め
て
い
る
と
い
え
る
。
妖
怪
に
な
る
と
い
う
こ
と
は
、
社
会
か
ら
目
を
背
け
ら
れ
る
と
い
う
点
で
は
、
ユ
ー
ト
ピ
ア
に
足
を
踏
み
入
れ
る
こ
と
と
同
じ
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
京
極
は
、
そ
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
が
仮
想
現
実
に
過
ぎ
な
い
こ
と
を
指
摘
す
る
。
妖
怪
と
い
う
人
を
超
え
た
存
在
で
い
ら
れ
る
の
は
、
あ
く
ま
で
自
分
の
力
が
及
ぶ
範
囲
に
限
ら
れ
て
い
た
。
京
極
は
そ
の
狭
い
世
界
に
安
住
す
る
こ
と
を
許
さ
な
い
。
そ
こ
か
ら
社
会
へ
出
て
行
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
〈
百
鬼
夜
行
〉
シ
リ
ー
ズ
で
の
妖
怪
は
、
不
可
思
議
な
事
件
を
引
き
起
こ
し
て
し
ま
う
人
間
の
妄
執
を
象
徴
す
る
存
在
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
属
す
る
村
や
家
族
な
ど
の
共
同
体
に
お
け
る
被
害
者
と
い
う
形
で
現
れ
た
。〈
百
鬼
夜
行
〉
シ
リ
ー
ズ
に
お
け
る
共
同
体
と
は
、
ほ
ぼ
す
べ
て
の
作
品
に
お
い
て
一
つ
の
家
族
で
あ
る
。
宗
教
や
思
想
の
集
団
が
絡
む
こ
と
も
あ
る
が
、
最
終
的
に
は
家
族
の
内
部
の
問
題
に
収
斂
さ
れ
る
。
家
族
に
は
そ
の
家
族
特
有
の
し
き
た
り
や
秘
密
が
あ
る
。『
姑
獲
鳥
の
夏
』
に
お
け
る
久
遠
寺
家
の
因
習
の
み
で
な
く
、『
魍
魎
の
匣
』
で
の
妻
の
病
を
思
い
な
が
ら
の
美
馬
坂
の
研
究
、『
狂
骨
の
夢
』
の
朱
美
の
家
に
代
々
伝
わ
る
髑
髏
と
仏
教
宗
派
・
真
言
立
川
流
を
受
け
継
ぐ
民
江
の
奉
公
先
な
ど
、
挙
げ
れ
ば
き
り
が
な
い
。
そ
れ
を
守
ろ
う
と
し
て
、
事
件
は
大
き
く
な
り
被
害
も
生
み
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。〈
百
鬼
夜
行
〉
シ
リ
ー
ズ
で
の
妖
怪
の
発
生
原
因
は
、
こ
の
共
同
体
に
よ
っ
て
自
己
を
抑
圧
さ
れ
る
こ
と
に
あ
る
。
そ
れ
は
性
的
な
抑
圧
で
あ
っ
た
り
、
記
憶
の
混
乱
に
よ
る
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
喪
失
で
あ
っ
た
り
、
催
眠
術
に
よ
る
行
動
の
制
限
で
あ
っ
た
り
、
と
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
が
、
単
純
化
し
て
言
っ
て
し
ま
え
ば
、
自
己
の
欲
望
よ
り
も
共
同
体
の
し
き
た
り
を
守
る
こ
と
を
優
先
す
る
こ
と
を
強
い
ら
れ
、
自
分
ら
し
く
生
き
る
こ
と
が
不
可
能
に
な
る
と
い
う
絶
望
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
共
同
体
に
よ
り
抑
圧
や
虐
待
を
受
け
た
人
々
は
、
そ
こ
か
ら
の
解
放
を
強
く
願
う
あ
ま
り
、
妖
怪
と
し
て
、
社
会
か
ら
見
れ
ば
異
常
と
さ
れ
る
行
動
を
と
っ
て
し
ま
う
。
妖
怪
と
な
っ
た
人
物
の
悲
劇
は
、
家
族
の
一
員
で
あ
る
と
い
う
、
共
同
体
内
部
に
組
み
込
ま
れ
て
い
る
状
態
で
あ
り
な
が
ら
も
、
家
族
が
社
会
の
中
で
機
能
す
る
上
で
表
面
に
現
れ
出
て
は
い
け
な
い
闇
の
部
分
を
背
負
わ
さ
れ
た
と
い
う
点
で
あ
ろ
う
。
こ
の
闇
の
部
分
が
社
会
と
い
う
他
者
に
触
れ
る
と
、
社
会
に
そ
ぐ
わ
な
い
た
め
に
犯
罪
と
し
て
扱
わ
れ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
抑
圧
を
解
消
す
る
こ
と
も
で
き
ず
、
ま
た
、
抑
圧
さ
れ
た
自
己
を
回
復
し
よ
う
と
す
る
試
み
も
、
こ
の
共
同
体
内
に
い
る
限
り
は
成
功
し
な
い
の
で
あ
る
。
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二続
い
て
、〈
百
物
語
〉
シ
リ
ー
ズ
に
お
い
て
の
妖
怪
の
果
た
す
役
割
に
つ
い
て
見
て
い
き
た
い
と
思
う
。
京
極
は
こ
の
シ
リ
ー
ズ
の
作
品
を
、〈
百
鬼
夜
行
〉
シ
リ
ー
ズ
の
「
裏
返
し
」
と
位
置
づ
け
て
い
る
２
。
ど
ち
ら
の
シ
リ
ー
ズ
も
妖
怪
が
物
語
の
中
心
に
な
っ
て
い
る
こ
と
、
そ
の
妖
怪
の
イ
メ
ー
ジ
が
事
件
を
不
可
思
議
な
も
の
と
人
々
に
認
識
さ
せ
て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
な
ど
は
共
通
し
て
い
る
。
こ
の
妖
怪
に
対
し
、〈
百
鬼
夜
行
〉
シ
リ
ー
ズ
で
は
、
拝
み
屋
で
あ
る
中
禅
寺
が
「
憑
物
落
と
し
」
で
人
々
の
思
い
込
み
や
常
識
を
壊
し
、
妖
怪
を
解
体
し
て
し
ま
う
。
作
品
の
中
で
事
件
は
合
理
的
な
解
決
を
見
る
の
で
あ
る
。〈
百
物
語
〉
シ
リ
ー
ズ
で
は
、
元
々
誰
か
に
妖
怪
が
取
り
憑
い
て
い
る
か
の
よ
う
な
記
述
は
な
い
。
事
件
そ
の
も
の
は
や
は
り
人
の
手
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
又
市
た
ち
は
、
そ
の
よ
う
な
事
件
が
妖
怪
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
よ
う
に
見
せ
か
け
る
こ
と
で
、
人
間
に
は
解
決
で
き
な
い
も
の
と
す
る
。
つ
ま
り
妖
怪
と
い
う
事
件
の
不
可
解
さ
は
、
主
人
公
で
あ
る
又
市
一
味
に
よ
っ
て
作
り
出
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
妖
怪
を
祓
い
落
と
す
中
禅
寺
と
妖
怪
を
作
り
出
す
又
市
、
と
い
う
正
反
対
の
性
質
を
持
っ
た
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
が
中
心
と
な
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
の
物
語
は
展
開
、
収
束
す
る
。
そ
の
点
で
〈
百
物
語
〉
シ
リ
ー
ズ
は
〈
百
鬼
夜
行
〉
シ
リ
ー
ズ
の
「
裏
返
し
」
で
あ
る
と
い
え
る
の
だ
ろ
う
。し
か
し
妖
怪
を
作
り
出
す
と
い
っ
て
も
、〈
百
物
語
〉
シ
リ
ー
ズ
の
中
で
も
や
は
り
、
そ
れ
ら
を
実
在
さ
せ
る
よ
う
な
非
合
理
が
許
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
又
市
一
味
に
よ
っ
て
妖
怪
の
仕
業
と
み
な
さ
れ
た
事
件
も
、
最
終
的
に
は
真
相
が
語
ら
れ
、
そ
れ
が
や
は
り
人
の
手
に
よ
る
「
仕
掛
け
」
で
あ
っ
た
こ
と
が
暴
露
さ
れ
る
。
こ
れ
は
、
百
介
と
い
う
一
般
人
で
あ
る
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
に
対
し
て
語
ら
れ
た
も
の
だ
が
、
同
時
に
読
者
に
対
す
る
「
憑
物
落
と
し
」
に
も
な
っ
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。〈
百
鬼
夜
行
〉
シ
リ
ー
ズ
と
は
逆
の
方
法
を
用
い
て
い
る
よ
う
に
見
え
て
も
、
妖
怪
に
よ
る
事
件
の
解
決
、
と
い
う
流
れ
は
同
じ
で
あ
り
、
ど
ち
ら
に
し
て
も
不
可
解
さ
は
作
品
の
中
で
は
解
体
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
む
し
ろ
、
妖
怪
が
意
図
的
に
作
ら
れ
て
い
る
と
い
う
点
で
、〈
百
物
語
〉
シ
リ
ー
ズ
の
方
が
合
理
的
な
解
決
を
見
る
こ
と
に
な
る
。
〈
百
鬼
夜
行
〉
シ
リ
ー
ズ
で
は
、
妄
執
、
人
の
心
の
闇
と
い
っ
た
曖
昧
な
部
分
こ
そ
が
妖
怪
だ
っ
た
。
そ
れ
を
す
べ
て
そ
ぎ
落
と
し
て
し
ま
え
ば
、
あ
と
は
名
前
と
形
だ
け
の
抜
け
殻
で
あ
る
。
又
市
一
味
が
作
り
出
す
の
は
、
あ
く
ま
で
妖
怪
の
姿
の
み
で
あ
る
が
、
だ
か
ら
こ
そ
妖
怪
は
人
間
の
手
に
よ
っ
て
利
用
さ
れ
る
存
在
に
な
り
う
る
の
で
あ
る
。
京
極
に
と
っ
て
の
妖
怪
と
は
、
機
能
で
あ
り
、
利
用
さ
れ
る
存
在
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
又
市
一
味
が
妖
怪
の
形
を
借
り
る
の
は
、
妖
怪
が
人
々
に
と
っ
て
有
効
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
い
る
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。
な
ぜ
有
効
な
の
か
。
抜
け
殻
で
あ
る
ゆ
え
に
、
そ
こ
に
新
た
に
人
間
の
闇
の
部
分
を
受
け
入
れ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
妖
怪
は
人
間
の
闇
の
部
分
を
覆
い
隠
し
て
し
ま
う
と
い
う
、
隠
れ
蓑
と
し
て
の
機
能
を
発
揮
す
る
の
で
あ
る
。
人
々
は
自
分
の
心
の
闇
を
、
意
図
的
に
そ
の
中
へ
隠
し
、
封
印
し
て
し
ま
う
。
そ
う
す
る
こ
と
で
社
会
に
お
け
る
悩
み
や
苦
し
み
は
無
へ
と
化
し
、
人
々
は
自
ら
の
あ
る
べ
き
場
所
へ
身
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。
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つ
ま
り
〈
百
物
語
〉
シ
リ
ー
ズ
で
の
妖
怪
は
、
人
が
現
実
社
会
で
生
き
て
い
く
た
め
に
は
ど
う
し
て
も
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
事
実
、
真
相
を
そ
の
中
に
隠
し
て
し
ま
え
る
入
れ
物
と
い
え
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
妖
怪
自
体
は
何
の
実
体
も
意
味
も
持
た
な
い
も
の
と
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
た
だ
、
そ
れ
に
怪
談
が
付
与
さ
れ
る
、
つ
ま
り
人
間
の
行
為
を
当
て
は
め
る
こ
と
で
中
身
が
入
り
、
つ
ま
り
意
味
が
与
え
ら
れ
る
。
妖
怪
は
共
同
体
の
中
に
伝
え
ら
れ
る
怪
談
の
主
人
公
と
な
る
。〈
百
物
語
〉
シ
リ
ー
ズ
は
怪
談
生
成
の
物
語
な
の
で
あ
る
。
『
巷
説
百
物
語
』
の
始
ま
り
は
百
物
語
怪
談
会
で
あ
っ
た
。
百
物
語
は
怪
異
を
呼
び
込
む
。
つ
ま
り
妖
怪
を
生
む
行
為
で
あ
る
。
百
介
は
そ
こ
で
人
為
的
な
妖
怪
を
操
る
又
市
一
味
と
出
会
う
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
自
分
が
生
き
る
現
実
社
会
に
は
存
在
し
な
い
、
妖
怪
の
世
界
と
の
出
会
い
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、『
後
巷
説
百
物
語
』
で
は
最
後
に
も
う
一
度
百
物
語
を
行
う
。
こ
の
百
物
語
を
終
え
た
後
、
百
介
は
死
を
迎
え
る
。
百
物
語
は
百
介
の
始
ま
り
で
あ
り
、
ま
た
終
わ
り
で
も
あ
る
。
百
物
語
を
す
る
こ
と
か
ら
百
介
の
物
語
は
始
ま
っ
た
。
そ
れ
は
そ
れ
ま
で
と
は
異
な
る
世
界
に
一
歩
足
を
踏
み
入
れ
た
瞬
間
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
再
び
百
物
語
を
経
る
こ
と
で
百
介
は
生
者
と
は
違
う
、
別
の
世
界
へ
と
足
を
踏
み
入
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
死
で
あ
り
、
無
に
帰
る
こ
と
で
あ
る
。
百
物
語
に
よ
っ
て
開
か
れ
る
の
は
無
の
世
界
へ
の
扉
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
無
が
妖
怪
の
根
本
的
な
性
質
で
あ
る
こ
と
を
象
徴
し
て
い
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
世
な
ら
ぬ
妖
怪
の
跋
扈
す
る
世
界
は
、
百
介
の
目
に
は
魅
力
的
に
映
る
。
し
か
し
又
市
は
、
百
介
の
住
む
べ
き
世
界
と
、
自
分
た
ち
の
世
界
を
は
っ
き
り
区
別
し
、
お
互
い
に
深
く
関
わ
ら
な
い
よ
う
に
す
る
。
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
の
百
介
の
心
理
描
写
は
『
続
巷
説
百
物
語
』
に
お
い
て
特
に
詳
し
く
描
か
れ
て
い
る
。
又
市
も
お
ぎ
ん
も
治
平
も
、
所
詮
は
あ
ち
ら
側
の
人
間
だ
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。
お
前
と
は
棲
む
世
界
が
違
う
の
だ
、
だ
か
ら
深
入
り
は
す
る
な
と
―
―
そ
う
又
市
は
言
い
た
い
の
に
違
い
な
い
。
と
い
っ
た
表
現
は
た
び
た
び
見
受
け
ら
れ
る
。
百
介
も
ま
た
魅
力
を
感
じ
な
が
ら
も
、
又
市
一
味
と
同
じ
世
界
に
足
を
踏
み
入
れ
よ
う
と
は
し
な
い
。
又
市
達
と
知
り
合
っ
て
、
行
動
を
共
に
し
て
、
裏
の
渡
世
に
片
足
を
突
っ
込
ん
で
し
ま
っ
た
百
介
は
、
そ
れ
ま
で
の
数
年
間
、
表
と
裏
の
刃
境
に
立
ち
、
ど
っ
ち
つ
か
ず
の
生
き
方
を
し
て
き
た
。
表
か
裏
か
、
ど
っ
ち
に
転
ぶ
決
心
も
で
き
ず
、
だ
ら
だ
ら
と
小
悪
党
達
の
尻
に
く
っ
つ
い
て
あ
ち
ら
側
を
覗
き
、
戻
っ
て
は
生
駒
屋
の
暖
簾
や
ら
兄
の
立
場
や
ら
に
護
ら
れ
て
、
こ
ち
ら
側
で
ぬ
く
ぬ
く
と
暮
ら
し
て
来
た
の
で
あ
る
。
昼
と
夜
の
真
ん
中
、
黄
昏
刻
や
彼
誰
刻
の
よ
う
な
薄
朦
朧
と
し
た
場
所
に
身
を
置
い
た
、
あ
る
意
味
卑
怯
な
生
き
方
は
、
百
介
に
と
っ
て
は
至
極
魅
力
的
な
も
の
だ
っ
た
の
だ
。
自
ら
を
「
妖
怪
」
と
呼
ぶ
又
市
た
ち
の
世
界
と
、
百
介
が
生
き
る
社
会
は
、
裏
表
と
い
う
区
別
を
つ
け
る
こ
と
で
別
物
と
し
て
描
か
れ
る
。
そ
れ
は
、
い
わ
ば
妖
怪
が
住
む
世
界
と
人
間
が
住
む
世
界
の
間
の
線
引
き
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
人
間
は
種
類
が
あ
り
、
区
別
さ
れ
る
も
の
と
設
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
民
俗
学
の
分
野
で
「
異
人
」
と
い
う
考
え
方
が
あ
る
。
小
松
和
彦
に
よ
る
と
、
「
異
人
」
と
は
、
一
言
で
言
え
ば
「
境
界
」
の
向
こ
う
側
の
世
界
（
異
界
）
に
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属
す
る
と
み
な
さ
れ
た
人
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
異
人
が
「
こ
ち
ら
側
の
世
界
」
に
現
れ
た
と
き
、「
こ
ち
ら
側
」
の
人
び
と
に
と
っ
て
具
体
的
な
問
題
と
な
る
。
つ
ま
り
「
異
人
」
と
は
、
相
対
的
概
念
で
あ
り
、
関
係
概
念
な
の
で
あ
る
。３
こ
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
る
。
百
介
に
と
っ
て
の
又
市
が
こ
の
「
異
人
」
で
あ
る
こ
と
は
明
白
で
あ
ろ
う
。
又
市
は
百
介
と
自
分
と
の
間
に
境
界
線
を
引
き
、
自
分
が
百
介
の
世
界
に
い
る
べ
き
人
間
で
は
な
い
こ
と
を
何
度
も
強
調
す
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
同
時
に
、
彼
ら
が
操
る
妖
怪
が
「
異
人
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
も
示
し
て
い
る
。
小
松
の
説
明
は
「
人
び
と
は
「
我
々
の
集
団
・
仲
間
」
を
作
り
出
す
た
め
に
、
そ
の
〈
外
部
〉
に
「
異
人
」
を
作
り
出
す
の
で
あ
る
。」
と
続
い
て
い
る
。
つ
ま
り
百
介
の
側
の
世
界
が
又
市
を
「
異
人
」
に
設
定
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
妖
怪
は
人
間
の
闇
の
部
分
の
入
れ
物
と
い
う
機
能
を
持
つ
、
と
先
に
述
べ
た
。
そ
れ
は
要
す
る
に
、
共
同
体
を
成
立
さ
せ
、
そ
の
中
で
生
き
て
い
く
上
で
都
合
が
悪
い
も
の
や
隠
し
た
い
も
の
は
、
異
人
と
し
て
外
部
に
破
棄
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
共
同
体
内
部
に
は
置
け
な
い
、
闇
の
部
分
だ
け
で
構
成
さ
れ
た
世
界
が
異
人
の
世
界
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
中
で
生
き
る
こ
と
を
強
制
さ
れ
た
存
在
が
又
市
の
よ
う
な
特
殊
な
「
小
悪
党
」
で
あ
り
、
妖
怪
で
あ
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
こ
の
闇
と
い
う
の
は
、
も
と
も
と
誰
も
が
持
っ
て
い
る
負
の
感
情
、
心
の
闇
と
い
っ
た
も
の
と
は
少
し
違
う
。
妖
怪
と
い
う
の
は
、
そ
の
中
で
も
特
に
、
表
面
化
す
る
ほ
ど
に
肥
大
し
て
し
ま
っ
た
た
め
に
、
人
が
差
別
し
、
切
り
捨
て
、
な
か
っ
た
こ
と
に
し
た
闇
の
部
分
を
隠
し
て
お
く
場
で
あ
り
、
意
図
的
に
作
り
出
さ
れ
た
心
の
闇
の
墓
場
な
の
で
あ
る
。
京
極
は
、
こ
の
隠
さ
れ
た
闇
の
部
分
を
暴
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
を
批
判
し
た
り
解
決
し
た
り
す
る
こ
と
を
目
指
し
た
の
で
は
な
い
。
作
品
内
で
の
人
々
の
心
の
問
題
は
決
し
て
解
決
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
一
般
的
に
は
妖
怪
の
仕
業
と
し
て
語
ら
れ
た
と
し
て
も
、
事
件
が
起
き
た
と
い
う
事
実
は
消
え
な
い
し
、
人
の
持
つ
心
の
闇
自
体
を
解
消
し
き
る
こ
と
も
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
も
事
件
の
真
相
を
封
じ
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
真
相
を
知
り
な
が
ら
自
分
の
心
の
中
に
隠
し
、
背
負
い
続
け
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
も
あ
ろ
う
。
京
極
は
そ
の
よ
う
に
し
て
成
立
す
る
世
界
を
示
し
て
み
せ
た
だ
け
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
彼
は
単
に
こ
の
闇
の
部
分
を
、
あ
る
べ
き
で
は
な
い
悲
し
い
も
の
と
は
せ
ず
、
魅
惑
的
に
描
い
た
。
こ
れ
ら
の
機
能
が
確
実
に
人
々
の
救
い
に
な
っ
て
い
た
こ
と
を
考
え
て
も
、
そ
れ
は
い
え
る
だ
ろ
う
。
そ
の
世
界
は
表
面
に
堂
々
と
顔
を
出
す
こ
と
は
で
き
ず
、
時
に
悲
し
い
真
実
を
持
つ
も
の
で
あ
り
な
が
ら
、
そ
こ
に
生
き
る
又
市
を
は
じ
め
と
す
る
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
は
飄
々
と
し
て
い
て
ど
こ
か
魅
力
的
で
あ
る
。
思
え
ば
妖
怪
と
は
、
江
戸
時
代
に
お
い
て
そ
の
奇
妙
な
外
見
や
行
動
か
ら
人
々
の
笑
い
を
引
き
起
こ
し
て
い
た
滑
稽
な
存
在
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
共
同
体
か
ら
追
い
出
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
は
、
逆
に
言
え
ば
そ
の
縛
り
か
ら
逃
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
も
あ
ろ
う
。
ア
ウ
ト
サ
イ
ダ
ー
と
し
て
、
そ
れ
を
役
割
と
し
て
捉
え
、
受
け
入
れ
た
彼
等
は
、
人
々
の
心
の
闇
に
負
け
な
い
強
さ
を
持
っ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
強
さ
に
百
介
も
惹
か
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
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三〈
百
鬼
夜
行
〉
シ
リ
ー
ズ
と
〈
百
物
語
〉
シ
リ
ー
ズ
の
妖
怪
の
違
い
と
は
何
だ
ろ
う
か
。〈
百
物
語
〉
シ
リ
ー
ズ
で
は
、
妖
怪
は
人
々
の
救
済
に
役
立
つ
機
能
を
持
っ
て
い
た
。
妖
怪
が
事
件
の
真
相
を
隠
し
て
し
ま
う
こ
と
に
よ
る
日
常
性
の
回
復
で
あ
る
。
肥
大
し
た
心
の
闇
を
抱
え
て
罪
を
犯
し
て
し
ま
っ
た
人
々
が
、
そ
れ
を
な
か
っ
た
こ
と
に
さ
れ
る
こ
と
で
社
会
へ
適
合
す
る
た
め
の
手
段
と
な
っ
て
い
た
。
対
す
る
〈
百
鬼
夜
行
〉
シ
リ
ー
ズ
で
は
、
現
実
に
対
応
で
き
な
く
な
っ
た
人
物
が
、
そ
の
現
実
か
ら
逃
れ
よ
う
と
す
る
あ
ま
り
、
社
会
に
適
合
で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
状
態
を
指
し
て
い
た
。
中
禅
寺
が
そ
の
妖
怪
を
落
と
す
こ
と
が
日
常
性
の
回
復
、
事
件
の
収
束
に
つ
な
が
る
と
い
う
展
開
を
見
せ
た
。〈
百
物
語
〉
シ
リ
ー
ズ
で
は
存
在
を
許
さ
れ
た
妖
怪
が
〈
百
鬼
夜
行
〉
シ
リ
ー
ズ
で
は
解
体
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
違
い
は
ど
こ
か
ら
生
ま
れ
て
く
る
の
だ
ろ
う
か
。
〈
百
物
語
〉
シ
リ
ー
ズ
の
又
市
た
ち
は
、
共
同
体
か
ら
は
じ
き
出
さ
れ
た
存
在
で
あ
っ
た
。
地
位
も
身
分
も
な
く
、
小
悪
党
と
し
て
罪
を
犯
し
な
が
ら
ひ
っ
そ
り
と
生
き
て
い
く
存
在
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
妖
怪
と
し
て
生
き
て
い
く
こ
と
も
で
き
た
。
そ
の
よ
う
な
存
在
を
生
み
出
す
こ
と
で
、
逆
に
共
同
体
は
機
能
で
き
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
又
市
の
よ
う
に
、
共
同
体
に
よ
っ
て
、
人
の
心
の
闇
を
呑
み
込
む
こ
と
を
生
き
る
意
味
と
さ
れ
た
の
と
は
違
い
、〈
百
鬼
夜
行
〉
シ
リ
ー
ズ
の
世
界
で
は
、
人
々
は
共
同
体
内
部
に
い
る
が
た
め
の
抑
圧
を
受
け
な
が
ら
、
そ
こ
で
生
き
て
い
く
こ
と
し
か
で
き
な
か
っ
た
。
そ
の
結
果
、
自
分
に
と
っ
て
都
合
の
い
い
世
界
に
閉
じ
こ
も
り
、
そ
の
原
理
に
そ
っ
て
行
動
す
る
こ
と
で
、
共
同
体
か
ら
の
断
絶
を
図
る
よ
り
他
に
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
共
同
体
の
求
め
る
も
の
と
個
人
の
求
め
る
も
の
が
一
致
し
な
か
っ
た
結
果
、
妖
怪
が
生
じ
た
。
こ
れ
は
、
共
同
体
と
個
が
別
物
と
な
っ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
か
つ
て
自
我
と
は
共
同
体
に
根
ざ
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
ら
は
不
可
分
の
関
係
に
あ
っ
た
。〈
百
物
語
〉
シ
リ
ー
ズ
の
舞
台
と
な
っ
て
い
る
江
戸
時
代
は
、
共
同
体
に
あ
る
こ
と
で
自
己
実
現
で
き
て
い
た
時
代
で
あ
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
又
市
は
共
同
体
か
ら
は
じ
き
出
さ
れ
た
存
在
で
あ
る
が
、
自
分
が
妖
怪
と
し
て
生
き
る
こ
と
を
役
割
と
し
て
わ
き
ま
え
て
お
り
、
共
同
体
の
求
め
る
も
の
と
又
市
の
生
き
方
は
一
致
し
て
い
た
。
そ
の
役
割
を
果
た
す
こ
と
が
又
市
自
身
、
存
在
理
由
に
も
な
っ
て
い
た
と
い
え
よ
う
。
共
同
体
に
お
い
て
自
他
は
連
続
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
明
瞭
な
個
の
意
識
が
生
ま
れ
て
い
た
か
は
疑
問
で
あ
る
。
百
介
は
又
市
に
会
う
ま
で
は
、
大
店
の
隠
居
の
身
に
甘
ん
じ
、
無
為
で
何
を
す
る
こ
と
も
な
く
た
だ
単
に
生
き
て
い
る
だ
け
の
存
在
だ
っ
た
。
又
市
と
出
会
っ
た
こ
と
で
自
分
の
い
る
べ
き
場
所
に
悩
み
な
が
ら
も
、
結
局
家
に
こ
も
り
続
け
る
生
活
を
選
ん
だ
百
介
は
「
そ
れ
で
い
い
よ
う
な
気
も
し
た
し
、
そ
れ
よ
り
出
来
ぬ
よ
う
に
も
思
っ
た
。」
と
、
共
同
体
に
組
み
込
ま
れ
、
自
己
の
模
索
を
一
切
放
棄
し
て
そ
こ
に
い
続
け
る
こ
と
を
選
ぶ
の
で
あ
る
。
共
同
体
内
部
の
役
割
に
溶
け
込
む
こ
と
が
当
時
の
人
々
の
あ
り
方
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
近
代
に
お
い
て
個
人
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
非
常
に
重
視
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
し
か
も
〈
百
鬼
夜
行
〉
シ
リ
ー
ズ
の
時
代
背
景
と
な
る
戦
後
と
は
、
国
家
と
い
う
巨
大
な
組
織
の
も
た
ら
す
思
想
か
ら
解
放
さ
れ
た
時
代
で
も
あ
る
。
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自
己
は
自
己
と
し
て
、
共
同
体
と
切
り
離
さ
れ
て
も
存
在
し
う
る
も
の
と
認
識
さ
れ
始
め
て
い
た
の
で
あ
る
。
二
つ
の
方
向
性
が
あ
っ
て
、
そ
の
間
に
あ
る
矛
盾
が
妖
怪
で
あ
る
と
い
え
る
。
個
と
し
て
生
き
る
上
で
共
同
体
が
そ
れ
を
阻
害
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
個
は
共
同
体
に
強
く
影
響
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
個
が
重
視
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
し
て
も
、
そ
こ
で
単
純
に
共
同
体
と
個
が
完
全
に
切
り
離
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
も
示
し
て
い
る
だ
ろ
う
。
共
同
体
が
そ
こ
に
人
を
つ
な
ぎ
と
め
る
強
さ
を
持
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
共
同
体
と
個
、
二
つ
に
は
完
全
に
分
離
で
き
な
い
曖
昧
さ
が
あ
っ
て
、
割
り
切
れ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
ど
ち
ら
か
一
方
に
身
を
ゆ
だ
ね
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
京
極
は
、
そ
れ
を
暫
定
的
に
可
能
に
す
る
も
の
と
し
て
妖
怪
を
出
現
さ
せ
る
の
で
あ
る
。
〈
百
鬼
夜
行
〉
シ
リ
ー
ズ
で
の
家
族
の
成
員
は
、
そ
の
中
で
伝
統
に
重
き
を
置
い
て
固
執
す
る
あ
ま
り
、
個
を
殺
し
て
し
ま
っ
た
。
そ
れ
が
妖
怪
と
な
る
の
は
、
共
同
体
に
残
る
伝
統
が
時
代
に
そ
ぐ
わ
な
い
も
の
で
あ
っ
た
が
た
め
で
あ
る
。
涼
子
の
人
格
〈
母
〉
は
、
久
遠
寺
家
に
受
け
継
が
れ
て
き
た
母
の
あ
る
べ
き
姿
と
同
一
で
あ
っ
た
。
自
己
イ
コ
ー
ル
共
同
体
に
な
る
こ
と
で
、
自
己
の
抑
圧
か
ら
逃
れ
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
共
同
体
に
没
入
す
る
こ
と
が
矛
盾
の
解
消
の
手
段
と
な
っ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
は
自
己
の
世
界
に
閉
じ
こ
も
る
こ
と
が
共
同
体
の
悪
し
き
因
習
を
遵
守
す
る
こ
と
と
同
義
と
な
っ
て
い
る
。
共
同
体
内
で
連
綿
と
受
け
継
が
れ
て
き
た
も
の
も
、
外
か
ら
見
れ
ば
異
常
と
判
断
さ
れ
ざ
る
を
得
な
い
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。
つ
ま
り
、
共
同
体
に
伝
わ
る
伝
統
も
ま
た
、
妄
執
で
あ
り
妖
怪
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
伝
統
を
切
り
捨
て
ら
れ
な
か
っ
た
た
め
に
、
妖
怪
に
と
り
憑
か
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
そ
れ
ま
で
に
受
け
継
が
れ
て
き
た
も
の
が
正
常
と
み
な
さ
れ
な
く
な
る
。
時
代
の
変
化
に
よ
り
、
共
同
体
の
機
能
も
ま
た
変
化
せ
ざ
る
を
得
な
い
状
況
が
起
こ
っ
て
い
る
。
か
つ
て
の
よ
う
に
、
共
同
体
に
個
を
埋
没
さ
せ
る
わ
け
に
も
い
か
な
い
の
で
あ
る
。
社
会
に
適
合
で
き
な
く
な
っ
て
、
共
同
体
に
阻
害
さ
れ
る
こ
と
が
妖
怪
を
生
み
出
す
原
因
で
あ
っ
た
。
間
庭
充
幸
は
、
攻
撃
性
犯
罪
に
つ
い
て
語
る
際
の
、
行
為
者
の
主
体
的
認
識
の
重
要
性
を
指
摘
す
る
。
動
物
と
異
な
っ
て
、
人
間
の
攻
撃
行
動
、
い
わ
ん
や
犯
罪
行
動
（
故
意
犯
罪
な
ど
に
象
徴
さ
れ
る
）
は
、
単
な
る
環
境
の
反
射
や
系
統
発
生
的
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
（
本
能
）
の
奔
出
、
あ
る
い
は
両
者
間
の
不
適
応
や
ア
ン
バ
ラ
ン
ス
に
よ
る
フ
ラ
ス
ト
レ
ー
シ
ョ
ン
（
欲
求
不
満
）
か
ら
自
動
的
に
起
こ
っ
て
く
る
わ
け
で
は
決
し
て
な
い
。
仮
に
個
体
を
と
り
ま
く
外
的
環
境
に
限
っ
て
も
、
行
動
に
際
し
て
人
間
は
自
ら
の
立
場
か
ら
そ
れ
を
状
況
（
社
会
文
化
的
）
と
し
て
と
ら
え
直
す
。
い
わ
ゆ
る
主
体
の
認
識
と
い
う
フ
ィ
ル
タ
ー
を
通
し
て
、
環
境
に
対
す
る
切
迫
し
た
危
機
感
を
抱
い
た
あ
げ
く
―
―
あ
る
い
は
環
境
の
中
に
そ
の
人
自
身
の
危
機
感
を
投
影
し
た
末
に
―
―
そ
こ
か
ら
の
解
放
を
願
っ
て
攻
撃
を
開
始
す
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
社
会
と
個
人
の
鋭
い
拮
抗
関
係
を
透
視
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
犯
罪
と
な
る
攻
撃
行
動
は
、
単
な
る
客
観
的
で
他
人
事
の
よ
う
な
環
境
と
個
体
の
関
係
か
ら
で
は
な
く
、
ま
さ
に
主
観
を
取
り
込
ん
だ
状
況
と
主
体
の
関
数
と
し
て
生
起
す
る
と
い
っ
て
よ
い
。４
状
況
を
捉
え
る
主
観
の
あ
り
方
も
問
題
に
な
る
。
京
極
は
こ
の
部
分
に
、
共
同
体
の
機
能
を
見
出
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
自
分
の
み
に
起
き
た
事
象
を
ど
う
捉
え
る
か
、
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と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、
た
だ
単
に
個
人
の
性
格
や
嗜
好
か
ら
判
断
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
歴
史
的
な
時
間
の
流
れ
の
中
に
あ
っ
て
、
社
会
に
受
け
継
が
れ
て
き
た
文
化
や
伝
統
が
そ
の
人
物
の
思
考
や
感
覚
に
大
き
く
影
響
し
て
い
る
こ
と
は
、
考
え
て
み
る
ま
で
も
な
い
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
時
代
ご
と
の
変
容
を
見
せ
る
だ
ろ
う
。
京
極
は
歴
史
的
背
景
を
重
視
す
る
が
ゆ
え
に
、
そ
の
文
化
や
伝
統
の
象
徴
と
し
て
共
有
さ
れ
て
き
た
妖
怪
と
い
う
題
材
を
選
び
、
描
い
て
見
せ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
〈
百
鬼
夜
行
〉
シ
リ
ー
ズ
と
〈
百
物
語
〉
シ
リ
ー
ズ
は
、
ま
っ
た
く
別
の
世
界
で
は
な
い
。〈
百
鬼
夜
行
〉
シ
リ
ー
ズ
『
陰
摩
羅
鬼
の
瑕
』
に
登
場
す
る
由
良
昂
允
と
い
う
人
物
は
、〈
百
物
語
〉
シ
リ
ー
ズ
『
後
巷
説
百
物
語
』
の
由
良
公
篤
の
子
孫
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
同
じ
く
『
後
巷
説
百
物
語
』
に
登
場
し
た
和
田
智
念
は
、『
鉄
鼠
の
檻
』
で
事
件
の
舞
台
で
あ
る
明
慧
寺
を
発
見
し
た
人
物
と
し
て
名
前
が
出
て
く
る
な
ど
、
シ
リ
ー
ズ
の
つ
な
が
り
が
随
所
に
発
見
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
両
作
品
が
同
じ
時
系
列
に
あ
る
、
地
続
き
の
世
界
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
同
じ
世
界
に
あ
り
な
が
ら
、
妖
怪
の
機
能
に
は
違
い
が
生
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
違
い
を
生
み
出
す
の
は
各
シ
リ
ー
ズ
の
時
代
性
で
あ
る
。
京
極
が
い
か
に
歴
史
的
背
景
に
注
目
し
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
が
う
か
が
え
る
だ
ろ
う
。
こ
の
時
代
性
が
も
た
ら
す
差
異
は
、
装
置
と
し
て
妖
怪
と
い
う
機
能
を
受
け
入
れ
る
だ
け
の
基
盤
が
共
同
体
に
あ
る
か
ど
う
か
と
い
う
点
で
あ
る
。
そ
れ
は
伝
統
を
社
会
に
合
っ
た
形
で
機
能
さ
せ
ら
れ
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
江
戸
時
代
で
は
、
怪
異
現
象
を
妖
怪
と
い
う
未
知
の
も
の
に
託
す
こ
と
が
可
能
だ
っ
た
。
民
俗
社
会
に
お
い
て
受
け
継
が
れ
て
き
た
伝
統
が
生
き
て
い
た
の
で
あ
る
。
自
己
と
社
会
の
関
係
性
と
と
も
に
、
そ
の
間
に
あ
る
伝
統
を
何
よ
り
も
意
識
し
て
書
い
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
そ
の
伝
統
が
人
間
の
精
神
に
与
え
る
影
響
の
大
き
さ
を
描
い
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
の
伝
統
も
時
代
に
よ
っ
て
変
化
し
、
昔
の
も
の
に
固
執
す
べ
き
で
な
い
こ
と
が
主
張
さ
れ
て
い
た
。
京
極
は
、
自
己
の
世
界
か
ら
外
へ
出
て
行
く
こ
と
の
必
要
を
描
き
な
が
ら
も
、
江
戸
時
代
の
よ
う
に
共
同
体
に
埋
没
し
た
生
き
方
を
望
ん
で
い
る
と
は
思
わ
れ
な
い
。
共
同
体
の
機
能
が
〈
百
鬼
夜
行
〉
シ
リ
ー
ズ
に
お
い
て
通
用
し
な
い
こ
と
は
す
で
に
述
べ
た
。
京
極
は
か
つ
て
の
共
同
体
の
あ
り
方
そ
の
も
の
を
望
ん
で
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
各
時
代
に
合
っ
た
あ
り
方
で
、
個
と
社
会
の
共
存
を
す
べ
き
と
の
考
え
を
示
し
て
い
る
。
そ
し
て
そ
れ
を
た
だ
対
立
さ
せ
て
客
観
的
な
因
果
関
係
か
ら
把
握
し
考
え
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
中
に
お
い
て
、
主
観
に
共
同
体
の
持
っ
て
い
た
伝
統
が
い
か
に
影
響
を
与
え
て
い
る
か
も
考
慮
に
入
れ
る
べ
き
と
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
と
同
時
に
、
そ
の
伝
統
を
ど
の
よ
う
に
機
能
さ
せ
て
い
く
か
と
い
う
問
題
を
も
提
示
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
お
わ
り
に
作
品
内
で
は
シ
リ
ー
ズ
の
違
い
に
関
わ
ら
ず
、
そ
れ
ぞ
れ
自
己
の
悩
み
を
抱
え
る
人
を
、
社
会
の
あ
る
べ
き
場
所
に
戻
す
作
業
が
行
わ
れ
て
い
た
。
そ
う
す
る
こ
と
で
自
己
の
安
定
を
も
た
ら
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
自
己
の
抑
圧
か
ら
の
解
放
、
そ
れ
は
自
己
表
現
を
望
む
こ
と
で
も
あ
る
。
極
端
な
表
現
を
す
れ
ば
、
エ
ゴ
イ
ズ
─ 62 ─
ム
の
現
れ
で
あ
る
と
も
い
え
る
だ
ろ
う
。
こ
の
エ
ゴ
イ
ズ
ム
を
止
め
る
た
め
に
京
極
が
重
視
す
る
の
は
、
他
者
と
の
関
わ
り
で
あ
る
。
社
会
に
お
け
る
自
分
の
位
置
を
確
立
し
、
そ
こ
か
ら
他
者
と
の
関
わ
り
を
作
り
、
そ
こ
で
生
ま
れ
る
相
互
理
解
を
求
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
そ
れ
は
他
者
を
思
い
や
る
気
持
ち
や
愛
情
と
い
っ
た
も
の
で
は
な
い
。
京
極
の
作
品
に
出
て
く
る
恋
愛
の
形
は
大
抵
異
常
性
を
帯
び
て
い
る
し
、
そ
れ
こ
そ
妄
執
の
類
と
も
い
え
る
。
母
の
愛
す
ら
狂
気
の
世
界
の
も
の
と
し
て
憑
物
に
な
り
、
落
と
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
に
も
そ
れ
が
現
れ
て
い
る
。
彼
が
重
視
す
る
の
は
社
会
で
生
き
て
い
く
た
め
の
常
識
、
規
範
で
あ
る
。
社
会
が
ど
う
あ
る
か
に
よ
っ
て
、
そ
こ
で
の
生
き
方
も
変
わ
っ
て
く
る
た
め
で
あ
る
。そ
れ
は
い
か
に
外
部
に
よ
っ
て
自
己
の
規
定
が
な
さ
れ
て
い
る
か
、
周
り
の
環
境
に
操
ら
れ
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
京
極
は
そ
の
こ
と
を
批
判
し
な
い
。
そ
う
で
あ
る
こ
と
を
認
識
す
べ
き
だ
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
人
は
そ
れ
ぞ
れ
に
環
境
と
矛
盾
な
く
自
分
を
あ
る
べ
き
姿
に
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
自
己
を
絶
対
視
す
る
の
で
は
な
く
、
か
つ
て
の
共
同
体
の
機
能
を
現
在
に
求
め
る
の
で
も
な
く
、
新
し
い
自
己
と
社
会
の
あ
り
方
を
見
出
そ
う
と
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
現
在
の
自
己
と
社
会
を
見
極
め
る
手
段
と
し
て
、
妖
怪
の
よ
う
な
伝
統
的
な
機
能
が
ど
う
変
化
し
て
い
る
か
を
見
定
め
る
、
と
い
う
方
法
を
と
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
テ
キ
ス
ト
は
〈
百
鬼
夜
行
〉
シ
リ
ー
ズ
は
講
談
社
ノ
ベ
ル
ス
、〈
百
物
語
〉
シ
リ
ー
ズ
は
角
川
書
店
か
ら
刊
行
さ
れ
た
単
行
本
を
使
用
し
た
。
発
表
年
次
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
『
姑
獲
鳥
の
夏
』
一
九
九
四
年
九
月
五
日
初
版
発
行
『
続
巷
説
百
物
語
』
二
〇
〇
一
年
五
月
三
一
日
初
版
発
行
（
注
）１　
小
松
和
彦
編
『
怪
異
の
民
俗
学
⑥
　
幽
霊
』
河
出
書
房
新
社
、
二
〇
〇
一
年
、
二
七
九
頁
２
　
ブ
レ
イ
ン
ナ
ビ
　
松
田
孝
宏
・
原
田
淳
・
大
矢
直
人
編
『
京
極
夏
彦
『
巷
説
百
物
語
』
の
世
界
』
洋
泉
社
、
二
〇
〇
四
年
、
四
頁
３
　
「
解
説
」
小
松
和
彦
編
『
怪
異
の
民
俗
学
⑦
　
異
人
・
生
贄
』
河
出
書
房
新
社
、
二
〇
〇
一
年
、
三
八
〇
頁
４
　
「
犯
罪
行
動
の
深
層
と
了
解
的
方
法
」『
犯
罪
の
深
層
』
有
斐
閣
、
二
〇
〇
二
年
、
二
七
頁
─ 63 ─
